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AbstrakIO 
Skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada 
Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT BPRS Lantabur 
Tebuireng Jombang” ini ditulis oleh Yuhanit Nur Habidah, NIM. 12401173198, 
pembimbng Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I.  
Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi 
pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten Jombang, 
yaitu kurangnya permodalan dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut 
dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia sedang mengalami masa pandemic covid-
19 yang  mengakibatkan banyak dari sektor ekonomi yang mengalami kerugian 
atau penurunan pada usahanya, termasuk para pelaku UMKM. Maka dari itu 
peran perbankan syariah sangat diperlukan didalamnya, diantaranya yaitu bantuan 
permodalan berupa pembiayaan murabahah.  
Rumusan)masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi-
pembiayaan murabahah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 2) Bagaimana 
perkembangan usaha para nasabah UMKM yang mendapati pembiayaan 
murabahah di PT*BPRS_Lantabur_Tebuireng Jombang ditahun 2019-2020  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu data yang 
bersumber dari  hasil penelitian lapangan, diantaranya yaitu hasil wawancara 
dengan staff, manajer, dan nasabah. Selain itu, penulis juga menggunakan data 
sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder 
tersebut didapatkan dari website lembaga penelitian. Kemudian, dalam melakukan 
pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk 
mengetahui implementasi pembiayaan murabahah di 
PT*BPRS*Lantabur*Tebuireng Jombang, dan yang kedua untuk mengetahui 
bagaimana perkembangan usaha nasabah UMKM yang mendapati pembiayaan 
murabahah di PT*BPRS*Lantabur_Tebuireng ketika sebelum dan sedang 
memasuki masa pandemic covid-19.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi 
pembiayaan murabahah di PT BPRS Lantabur Tebuireng sudah sesuai dengan 
prinsip-prinsip murabahah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14//dpbs. 2) 
Ditengah masa pandemic covid-19 tahun 2020, dengan adanya bantuan pemberian 
pembiayaan murabahah dari PT BPRS Lantabur Tebuireng, perkembangan usaha 
yang dimiliki oleh para nasabah PT BPRS Lantabur Tebuireng dapat dikatakan 
berkembang dengan baik.  
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Abstract 
This thesis with the title "The Implementation of Murabahah Financing in 
the Development of Micro, Small, and Medium Business Customers at PT BPRS 
Lantabur Tebuireng Jombang", written by Yuhanit Nur Habidah, Register 
Number. 12401173198, Advisor: Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I. 
This research is motivated by problems that often occur in micro, small 
and medium enterprises (MSMEs) in Jombang, namely the lack of capital in 
developing their businesses. This is because in 2020 Indonesia is experiencing a 
Covid-19 pandemic which has resulted in many economic sectors experiencing a 
loss or decline in their business, including MSME players. Therefore, the role of 
Islamic banking is needed in it, including capital assistance in the form of 
murabahah financing. 
The formulations of the problems in this research are: (1) The 
implementation of murabahah financing at PT BPRS Lantabur Tebuireng 
Jombang, and (2) The business development of MSME customers who find 
murabahah financing at PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang when before and 
are entering the Covid-19 pandemic. 
This research used qualitative research methods wiith this type of 
descriptive research. The data obtained comes from primary data, namely data that 
comes from the results of field research, including the results of interviews with 
staff, managers, and customers. Then, in collecting data, researcher used 
observation, interview, and documentation methods. The objectives of this 
research were the first to find out the implementation of murabahah financing at 
PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, and the second to find out how the 
business development of MSMEs customers who find murabahah financing at PT 
BPRS Lantabur Tebuireng when before and entering the Covid-19 pandemic. 
The results of this research indicate that: 1) The implementation of 
murabahah financing at PT BPRS Lantabur Tebuireng is in accordance with the 
murabahah principles contained in the DSN-MUI fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 
2000, and Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 10/14 // dpbs. 2) In the 
midst of the Covid-19 pandemic 2020, with the assistance of providing 
murabahah financing from PT BPRS Lantabur Tebuireng, the business 
development owned by the customers of PT BPRS Lantabur Tebuireng can be 
said to be developing well. 
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